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Részfordítások a teljes fordítás előtt
z A vatamsaka-sOtra el s ő  t e l je s  k ín a i f o r d ít á s a  420-ban készült
el, előtte azonban már egyes fejezetei önálló íüíraként jelentek meg.1 2
Ezekre a korai fordításokra az a jellemző, hogy nem egy-egy fejezet­
nek felelnek meg, hanem több fejezetből is felfedezhetők bennük részletek. 
Felmerül tehát a kérdés, hogy mi a viszony a részfordítások és a teljes fordí­
tás között. A teljes műből készítettek-e összefoglalókat, vagy pedig éppen el­
lenkezőleg a korai önálló művek alapján állították össze a teljes sütrát? Ki­
mura Kiyotaka szerint a korai művek egyszerűsége arról tanúskodik, hogy 
ezek előbb keletkeztek, mint a teljes mű (Kimura 1992, 11-14).
A legkorábbi fordítás Lokaksema nevéhez fűződik, aki Fo shuo dousha 
jing  (T 280) cimmel fordított le egy művet 178 és 189 között,
amely a hatvan tekercses műben „A Tathágata nevei” (Rulai minghao 
ÍDJSíMSn) és „A Tathágata fénye általi megvilágosítás” (Rulai guangming 
jue piti #0 Knp) fejezeteknek feleltethető meg.3 A dousha egy szanszk- 
rit szó átírása, amelyet azonban nem lehet egyértelműen azonosítani. Egyik 
lehetséges megfejtése a dasa, amely azt jelenti: ’tíz’.4 Ez azért is valószínű, 
mert a műben nagy jelentősége van a tízes számnak. A bodhisattva tulajdon­
ságait tízes listával mutatja be (T 10, 280: 445a27-b3.). Ezek közül néhány 
a teljes mű egyes fejezeteinek címeiben is megtalálható, igy valószínű, hogy az 
Avatamsaka-sütra szerkesztői ezt a művet vették alapul egyes fejezetek meg­
szerkesztésekor.5 Az egész Avatainsaka-sütrábm a tízes szám gyakran elő­
fordul, a tökéletességet sugallva.
1 Ez a tanulmány az OTKA (047023) támogatásával készült el.
2 Ezeknek a korai műveknek a felsorolását és vizsgálatát lásd Kimura 1977, 6-12.
3 Erié Zürcher a buddhista katalógusok és a művek stílusjegyei alapján 29 művet 
fogad el Han-kori fordításnak. Ezek közé tartozik a Fo shuo dousha jing is. Lásd 
Zürcher 1991,298.
4 Más megfejtések: tathágata, tosa (’satisfaction’). Lásd Girard 1990, 17.
5 A hatvan tekercsesben a következő fejezetek: „A tíz tartózkodási hely” (11), 
„A tíz cselekedet” (17), „A-tíz kifogyhatatlan kincstár” (18), „A tíz felajánlás” 
(21), „A tíz fold” (22), „A tíz természetfeletti tudás” (23) és „A tíz tűrés” (24). 
A nyolcvan tekercses változatban a következő fejezeteknek felelnek meg: 15, 21, 
22, 25, 26, 27, 28, 29.
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Az Avatamsaka-sütra kialakulása szempontjából rendkívül fontos „A bod- 
hisattva alapvető tevékenysége Buddha elmondásában” (Fo shuo pusa benye- 
jing  T 281) című sutra, amelyet Zhiqian fordított le mintegy
ötven évvel később, 222 és 228 között. A további vizsgálódások előtt fontos 
leszögeznünk, hogy a fordítások időbeli sorrendje nem feltétlen jelzi a fordí­
tás alapjául szolgáló eredeti művek keletkezésének sorrendjét. Elképzelhető 
ugyanis, hogy egy mü jóval később került csak Kínába, mint egy másik. Eb­
ből következően az előbb bemutatott Fo shuo dousha jing sem biztos, hogy 
korábban íródott, mint „A bodhisattva alapvető tevékenysége”. A mű három 
részre oszlik: az első résznek nincs vagy nem maradt fenn a címe, a második 
címe „A fogadalmak és a gyakorlat” (yuanxing pin SÜÍTnn), a harmadiké pe­
dig „A tíz föld” (shidi pin +Hfepn). A műben a hatvan tekercses Huayanjing 
következő fejezeteinek az előzményei fedezhetők fel: „A Tathágata nevei” 
(Rulai minghao pin ÍDJfcíSHan), „A fény általi megvilágosodás” (Rulai 
guangmingjue pin „A tiszta gyakorlat” (Jingxing pin /^Ít Sb),
„Buddha felemelkedése a Sumeru hegy csúcsára” (Fo sheng Xumiding pin 
$X 3í3l]Iqn), „A bodhisattvák felhőként összegyűlnek a Csodás Győzelem 
palotában és verseket mondanak” (Pusa yunji miaoshengdianshang shuojie 
pin S S S S I^B IS Jh íS lS nn) és „A bodhisattvák tíz tartózkodási helye” 
(Pusa shizhu pin S S + l ín o ) 6
Sakamoto Yukio szerint azonban hibás lenne azt feltételezni, hogy ez 
a hat fejezet közvetlen ebből a sütrából fejlődött ki, mivel a fejlődés közbülső 
állomásainak tekinthetők a következő müvek: Fo shuo dousha jing, „A bod- 
hisattvák a buddha alapvető tevékenységéről kérdeznek” című sutra (Zhu- 
pusa qiu fo  benye jing  Sí f ö l ü l i  T 282) és „A bodhisattvák tíz szint­
jének gyakorlatai” című fejezet (Pusa shizhu xingdao pin l í  fS +  l í  ÍtíMop 
T 283).7 Ez utóbbi mü már szerepel a CSV-ben, a fordítóját azonban nem adja 
meg a katalógus (T 55, 2145: 22c21). Fajing Ü® Sui-korban készített kata­
lógusa viszont Dharmaraksának tulajdonítja a mü fordítását (ZM T 55, 2146: 
119c20). Dharmaraksa neve tehát feltehetően csak később kapcsolódott 
a műhöz, így kétséges, hogy valóban az ő fordítása. Hasonlóan bizonytalan 
„A bodhisattvák a buddha alapvető tevékenységéről kérdeznek” című sutra 
fordítója. A GST-ben szintén fordító nélkül szerepel (T 55, 2145: 23al0), 
s csak a Sui-korból származó LSJ az első forrás, amely Nie Chengyuant fiipKiS 
(z/je: Daozhen ÜX ) tekinti fordítónak (T 49, 2034: 65cl9). Nie Chengyuan 
írnokként segítette Dharmaraksa munkáját, majd a mester halála után ön­
állóan is fordított (T 49, 2034: 66a22-25). A Zhupusa qiu fo  benye jinget és 
a Pusa shizhu xingdao pint a Benyejing fordítása után 70-80 évvel fordították 
le, a Doushajinget viszont 30 évvel korábban.
6 A szövegek összehasonlítását lásd Sakamoto 1964, 301-314.
7 Jan Nattier szerint is az Avatamsaka-sütra ebből a sütrábiá fejlődött ki. Lásd 
Nattier 2003, 192, 38. jegyz. Kobayashi Jitsugen azonban felhívja a figyelmet 
arra, hogy jelentős különbségek vannak e sütra és az Avatamsaka-sütra között. Itt 
a főszereplő ugyanis Sákyamuni buddha, míg az Avatamsaka-sütrában Vairocana 
buddha. Továbbá itt a mű lényegi szándéka a bodhisattva-út leírása, nem pedig 
Buddha abszolút világának bemutatása. Lásd Kobayashi 1958, 168-169.
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A Zhupusa qiu fo  benye jing  legnagyobb része, amely „A tiszta gyakor­
lat” című fejezetnek felel meg, 133 fogadalmat sorol fel prózában. A mara­
dék rész, amely szintén próza, pedig a „Buddha felemelkedése a Sumeru 
hegy csúcsára” és „A bodhisattvák felhőként összegyűlnek a Csodás Győze­
lem palotában és verseket mondanak” című fejezeteknek felel meg. Jan Nat- 
tier összehasonlította a fenti három művet „A bodhisattva alapvető tevékeny­
sége” című sütrával, és arra az eredményre jutott, hogy a három sütrát össze­
illesztve „A bodhisattva alapvető tevékenysége” című sütrának megfelelő 
szöveget kapunk. Ebből arra következtet, hogy a három szöveg eredetileg egy 
mű fordítása volt, ám a hagyományozódási folyamat során három részben őr­
ződött meg, s így később három külön műként tartották számon.8 Ezek szerint 
a szöveg fejlődése szempontjából a három mű nem egy későbbi fejlődési 
szakaszt képvisel, hanem ugyanannak a műnek egy másik fordítása. A szöve­
gek közti kapcsolat azonban, véleményünk szerint, a másik irányból is meg­
közelíthető. „A bodhisattva alapvető tevékenysége” című sutra a három 
sutra egybefüzésével is létrejöhetett. Ez a folyamat feltehetően még Belső- 
Ázsiában, talán Khotanban zajlott le, így Kínába majdnem egyszerre érkezett 
meg az egybeszerkesztett mű és a részei.
A Huayan sütrák kínai elteij esztésében mérföldkőnek tekinthető Dharma- 
raksa, aki több Huayan sütrát is kínaira fordított. Már a CSJ is az ö fordítása­
ként sorolja fel a következő műveket:9
1. „A világon való átkelés” (Du shi pin jing  fiftqqiSS!) T 292, 291. má­
jus 27.
2. „A Tathágata megjelenése Buddha elmondásában” (Fo shuo rulai
xingxian jing  T 291, 292. január 31.
3. „A mindentudás erényének fokozatos megszerzése” (Jianbei yiqie zhi 
de jing  9r í S— T 285, 297. december 21.
4. „A bodhisattva tíz tartózkodási helye” (Pusa shizhu jing  H fiH 'ttffi) 
302. november 9.10 1
5. „A bodhisattva tíz szintje” (Pusa shidi jing  SSH 'iéffi) 303. decem­
ber 28.
6. „Az Egyforma Szemű bodhisattva a tíz szintről kérdez” (Dengmu pusa
suowen sanmeijing I?g  T 288, 284-308?
Dharmaraksa életrajzai leírják, hogy mesterével együtt Közép-Azsiába 
utazott, ahol megtanulta a helyi nyelveket és buddhista kéziratokat gyűjtött. 
Sajnos azt nem közlik, hogy mikor került sor erre az utazásra és mely terüle­
teken járt. 273 és 284 között azonban nem említik meg, hogy fordított volna, 
így lehetséges, hogy ekkor utazott nyugatra (BOUCHER 1996, 34-35)." 
A Huayan sütrá kát csak ezután fordította le, így valószínű, hogy útja során 
szerezte be ezeket a műveket. A 4. és 5. munka nem maradt fenn, a többi
8 Nattier a 2004-ben Budapesten rendezett Huayan konferencián tartott erről elő­
adást.
9 A müvek datálását a CSJ alapján lásd Boucher 1996, 33.
10 Ennek és a következő műnek a datálása a CSJ Song Yuan és Ming kiadásában 
található csak meg, így bizonytalan.
11 A CSAben szereplő életrajzának angol fordítását lásd Boucher 1996, 23-30. 
Dharmaraksáról továbbá lásd Zürcher 1959, 65-70.
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azonban megtalálható a buddhista kánonban. A 6. munka datálása bizonyta­
lan, ám feltehetően Közép-Azsiából való hazatérése után (284?), s az utolsó 
biztosan datálható munka fordítása (308) előtt készült el. Daoan katalógusá­
ból azonban, amelyre a CSJ gyakran hivatkozik, hiányzik ez a tétel, így ez 
némi gyanúra ad okot (T 55, 2145: 8cl 1). Ez a sütra abból a szempontból 
rendkívül érdekes, hogy a hatvan tekercses Huayanjingböl hiányzik ez a mű, 
ugyanakkor a nyolcvan tekercses változat már magában foglalja „A Tíz el­
mélyedés fejezete” (Shiding pin +/Énp) címen. Kimura Kiyotaka úgy véli, 
hogy ennek alapján az sem kizárható, hogy a nyolcvan tekercses sütra előbb 
keletkezett, mint a hatvan tekercses (KIMURA 1992, 13). Valószínűbb azon­
ban, hogy a nyolcvan tekercses változat később jött létre, s ennek szerkesz­
tője vagy szerkesztői ezt a korábban önállóan terjesztett sátrát is beleszer­
kesztették.
„A Tathágata megjelenésének sütrája” (Tathágatotapattisambhavanirdesa- 
sütra)'2 szintén több szempontból figyelemre méltó. Először is, mint Taka- 
saki Jikidö kimutatta, ez a mű a tathágatagarbha elmélet megszületésének 
fontos előzménye (T a k a s a k i 1974, 574-602). Dharmaraksa fordítása tartal­
maz egy bevezető részt, amely sem a hatvan, sem a nyolcvan tekercses 
Huayanjing nem foglal magában, viszont a tibeti fordításban megtalálható.12 3 
A teljes kínai változat fordítói vagy kihagyták ezt a részt, vagy már az eredeti 
szanszkrit kéziratból is hiányzott. A mű további érdekessége, hogy „A Tathá­
gata megjelenése” fejezetén kívül „A tíz tűrés” című fejezetet (shiren pin 
+SnS) is tartalmazza. Hasonlóan tehát a korábbi korszak fordításaihoz ez 
a fordítás is a későbbi teljes Huayanjing több fejezetét is magában foglalja. En­
nek a műnek egy másik fordításának tűnik a LSJ által említett Rulai xingxian 
jing  $D3)5HjSíili$, amelynek a fordítója Bai fi vagy Bo ^  Fazu )íí& volt, aki a 
Jin dinasztia Hűi ÍE császára (290-306) idején élt (T 49, 2034: 66b2).14 A 
CSJ azonban nem említi ezt a művet, így létezése erősen kétséges. A LSJ sze­
rint ennek a sátrának egy másik fordítása a Dafangguang rulai xingqi wei- 
mizang jing  A2f0S£DJ|íttá3ÍS[§5l8ffi, amely a Yuankang tcÜ  időszakban 
(291-299) készült el, s amelynek fordítója ismeretlen (T 49, 2034: 68a22, 
bl-2). A KSL szerint azonban ez csak a hatvan tekercses Huayanjingben sze­
replő szöveg önállóan terjesztett változata, így nem tekinthető új fordításnak 
(T 55, 2154: 590cl2).15 Ez a változat Kínában elveszett, azonban mostanában 
megtalálták Nagoyában, a Nanatsudera templomban.16 A megtalált szöveg 
vizsgálata a KSL állítását támasztja alá.17
„A mindentudás erényének fokozatos megszerzése” című sütra a Dasa- 
bhümika-sütra fordítása, és Dharmaraksa két másik elveszett fordítása (4, 5)
12 A szanszkrit címet Takasaki Jikidö rekonstruálta a tibeti cím alapján. Lásd Taka­
saki 1958, 343-348.
13 A tibeti szöveg japán fordítását lásd Takasaki 1981.
14 Életrajza a GZ-ban nem említi a fordítást. Lásd T 50, 2059: 327al3—c 11.
15 Kaginushi Ryökei is e mellett érvelt a szöveg megtalálása előtt. Lásd
Kaginushi 1973,37-56; Kaginushi 1974,842-848.
16 Számos elveszettnek tartott munka került elő ebből a templomból, így rendkívül 
értékes felfedezés a buddhizmus-kutatás szempontjából. Lásd Ochiai 1991.
17 A szöveg kiadását lásd Kimura 1999.
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is a bodhisattva szellemi fejlődésének tíz állomását mutatja be. Ez jelzi, hogy 
ebben a korban nagy népszerűségnek örvendett ez a mű. A LSJ az első forrás, 
amely öt Huayan sutra fordítását Dharmaraksa írnokának, Nie Daozhennek 
tulajdonítja. Ezek közül a már korábban említett „A bodhisattvák a buddha 
alapvető tevékenységéről kérdeznek” című sutra maradt csak fenn. A CSJ 
megemlíti ezt és két másik müvet, „A bodhisattvák eredendő fogadalma és 
gyakorlata” (Pusa benyuanxingpin jing S S I^S IÍT op®) (T 55, 2145: 23al3) 
és „A bodhisattvák tíz szintű útja” (Pusa shi dao di jing  U S  ■bilié®) (T 55, 
2145: 22c23) azonban fordítójukat ismeretlennek tartja. A másik két, Nie 
Daozhennek tulajdonított munka (Shizhu jing  ~Hí®, Pusa chudi jing  
S S fflié® ) szintén a bodhisattva szellemi fejlődésével foglalkozik.
A korai, elveszett müvek közt találjuk a Shidi duanjie jinget +HkBlriSéi®, 
amelynek fordítója egyes művek szerint Zhu Falan volt (KSL T55,
2154: 478b08, GZ T50, 2059: 323al4), aki a legenda szerint Ming császár 
álmát követően a kínai küldöttséggel érkezett Luoyangba (TSUKAMOTO 1979, 
I. 45). Ha ez igaz lenne, akkor ez azt jelentené, hogy már az első században 
kínaira fordították a Dasabhümika-sütráX,18 A KSL szerint Zhu Fonian 
is lefordított egy müvet (365-385), amelynek a címe Shidi duanjie 
jing  vagy Shizhu duanjiejing, és amely tíz tekercsből áll. A Taishö 309. mü­
vének a címe hasonló ehhez: Zuisheng wen pusa shizhu chugou duanjie jing
Ennek fordítója szintén Zhu Fonian és 10 te­
kercsből áll, így valószínű, hogy a katalógus erre a műre utal. Ez a sutra 
azonban nem azonos az Avatamsaka-sütra „Tíz szint” című fejezetével, így 
csak a Huayanhez kapcsolható müvek közé sorolható. A Dasabhümika-sütra 
iránti komoly érdeklődést jelzi, hogy az Avatamsaka-sütra teljes fordítása 
előtt még kétszer ültették át kínai nyelvre: Glnamitra Fo shuo Pusa shizhu 
jing  címmel, valamint Kumarajlva és Buddhayaáas Shizhu
jing  "htt®  címmel. .
Az Avatamsaka-sütra utolsó fejezetét, a GandavyüháX szintén lefordítot­
ták már a teljes fordítás előtt. A Taishö kánonban található a Foshuo luomo- 
qie jing  $i8SIJ§{!)|]® (T 294), amelyet Shengjian ü M  ültetett át kínaira 389 
és 406 között (T 49, 2034: 83bl9). A mű csak három tekercsből áll, így 
meglehetősen töredékes a későbbi fordításokhoz képest.19 A LSJ szerint azo­
nos címmel An Faxian már a 3. században lefordította ezt (T 49, 2034: 
56c25), Dharmaksema pedig az 5. század elején (T 49, 2034: 84b 12). Egyik 
mű sem maradt fenn azonban.
A hatvan tekercses Huayanjing20
Khotan (Yutian TM, ma: ÍPE9ÍS) az 1-2. században a mahayána buddhiz­
mus fellegvára volt. Az Avatamsaka-sütra első teljes kínai fordításául szol­
gáló szanszkrit kézirat innen származott. Khotanban féltve őrizték a szent ira-
8 Kimura Kiyotaka hitelt ad ennek a tudósításnak, mivel a GZ is megerősíti ezt, 
noha a CSJ nem sorolja fel. Lásd Kimura 1977, 6.
19 A mű rövid összefoglalását lásd Fontéin 1967,176.
20 A mű német fordítását lásd Dói 1978; Dói 1981; Dói 1982; japán fordítását lásd 
Etö 1917.
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tokát, nem engedték meg a külföldieknek, hogy ezeket elvigyék az országuk­
ból. Zhi Faxian végül azonban el tudta érni, hogy az Avatamsaka-
sütra első részét, amely harminchatezer s fokából (jie IS) állt, a király neki 
ajándékozza. Ezt követően a müvet Chang’anba vitte. A vele együtt utazó 
másik szerzetes, Zhiyan $?!£ nem tért haza, hanem folytatta az útját Kasmír 
felé. Meglepődött, hogy Kasmírban a szerzetesek milyen tiszta életet élnek, 
mennyire szigorúan betartják a kolostori regulákat. Arra a kérdésére, hogy ki 
tudná a kínaiakat tanítani, azt a választ kapta, hogy Buddhabhadra, így meg­
kérte a mestert, hogy menjen vele Kínába.21
A külföldi mester 406 és 408 között Chang’anban tartózkodott, ám való­
színűleg nézeteltérése támadt a kor másik híres fordítómesterével, KumárajT- 
vával, aki a kolostor falai között saját háremet tartott fenn, s így kiváltotta 
a szigorú erkölcsi előírások betartása mellett érvelő szerzetesek bírálatát. 
Chang’anból a Lushanra ment, ahol csatlakozott Huiyuan közösségéhez, 
s hozzáfogott néhány meditációról szóló szöveg fordításának. 413-ban Jian- 
kangba IS® ment, ahol a Daochang kolostorban telepedett le. Itt talál­
kozott Zhi Faxiannel, aki Chang’anból érkezett ide. Zhi Faxian megkérte 
Buddhabhadrát, hogy fordítsa le az Avatamsaka-sütrát, amelyet Khotanból 
hozott magával. 418 harmadik hónapjának tizedik napján kezdte a munkát, és 
420 hatodik hónapjában fejezte be. A munkához szükséges anyagi támogatást 
két hivatalnok biztosította: Meng Yi S H ,22 aki a ’Wu parancsnokság kor­
mányzója’ (wujun tieishi hivatalt viselte és Chu Shudu fé/jiK,23
aki pedig a ’bal oldali őrség tábornoka’ (youwei jiangjun Í j ÍÜH&SE) hivatalt 
viselte. Ezt követően a szanszkrit szöveget összevetette a kínai fordítással. 
Ezt a munkát 421 tizenkettedik hónapjának huszonnyolcadik napján fejezte 
be. Az ímoki (bishouzhe munkát Faye S ®  végezte.24 Faye magya­
rázta el először a mű tanításait a két tekercsben megírt Huayan zhigui IfKUfS 
című munkájában. A szanszkrit kéziratot egy asztalra helyezte, s feltehetően 
ennek mutatott be áldozatot. A kolostorban építettek egy Huayan csarnokot 
(Huayan tang i|153£), ahol valószínűleg áldozatot mutathattak be a szerze­
tesek.
A CSJ és a KSL szerint is kezdetben ötven tekercsből állt, később osztot­
ták be hatvan tekercsbe (CSJT 55, 2145: 1 lc9, KL T 55, 2154: 505b21). Más 
katalógusok is ezt erősítik meg. Nem tudni ki nevezte át hatvan tekercsesnek, 
de a Sui-korban már így nevezték (ZM T 55, 2146: 115al 1). Azonban az öt­
21 Buddhabhadra életrajzát lásd GZ T 50, 2059: 334b26-335cl4.
22 Meng Yiröl tudjuk, hogy lelkes buddhista hívő volt, azonban más forrás nem erő­
síti meg azt, hogy kapcsolatban volt a Huayanjing fordításával.
23 Chu Shudu életrajza megtalálható a Nanshiben (juan 28), de nem ír buddhista 
kapcsolatairól.
24 A Huayanjing colophonja ezeket közli a mű fordításáról. Lásd 9, 278: 788b3-9. 
CSJ T55, 2145: 60c29-61a8. A GZ szerint nem Zhi Faling kérte meg Buddha­
bhadrát, hogy fordítsa le a művet, hanem a két hivatalnok, Meng Yi és Chu 
Shudu. A munkában résztvevőként Faye mellett Huiyant IBIS is megemlíti, 
s hozzáteszi, hogy még több mint százan segédkeztek. Megemlíti a Huayantang 
építését, viszont nem adja meg a fordítás idejét. Lásd T 50, 2059: 335c4-9. 
Fayeről azt írja a GZ, hogy jártas volt a Huayanbm, mivel Tanbin ®Süt tőle tanult 
Huayant. T 50, 2059: 373a23.
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ven tekercses továbbra is még fennmaradt a katalógusok tanúsága szerint, 
s ezt támasztja alá egy Song-kori kézirat is, amely ötven tekercsből áll. Mivel 
Fazang már kommentárjában hatvan tekercsesnek nevezi, így valószínűleg 
a Tang-kor elejére ez az elnevezés általánossá vált. Tartalmi szempontból 
azonban a szöveg nem változott.
680-ban érkezett a kínai fővárosba a belső-ázsiai fordító, Divákara (kí­
naiul: Rizhao 0 SS ),25 aki a Taiyuan AW- kolostorban telepedett le, és ha­
marosan a kor legtiszteltebb fordító mesterévé vált. Magával hozta az Ava­
tamsaka-sütra utolsó fejezetének, a Gandavyüha-sütrának a szanszkrit kéz­
iratát, s ezt, valamint a többi rendelkezésére álló szanszkrit kéziratot össze­
vetette Buddhabhadra fordításával, Fazang segítségével. Összesen 8-9 
szanszkrit kéziratot hasonlítottak össze (HTJT  35, 1733: 122c22-27, 484c9- 
15), és azt találták, hogy az a kilenc stáció, amely hiányzik Buddhabhadra 
fordításából valamennyi változatban szerepel, tehát a mester kihagyta a mű­
ből.26 Ugyancsak pótolták azt a részt a Maitreyával és Samantabhadrával való 
találkozás között, ahol ManjuárT a távolból megérinti Sudhana fejét (T 9, 278: 
783b28-cl5). Természetesen az eredeti kézirat hiányában nem lehet egyértel­
műen Buddhabhadra hibájának felróni ezt a kihagyást, hiszen lehet, hogy va­
lóban hiányoztak ezek a részek az általa használt kéziratból. A hiányzó része­
ket lefordították, és a Tang-dinasztia alatt ezt a művet önállóan terjesztették 
a Dafangguang fo  huayanjing rufajie pin ^ 7 7 A) í #qp (T 295) cí­
men. Csak a Song-korban szerkesztették egybe a hatvan tekercses fordítással.
A nyolcvan tekercses Huayanjing27
Wu Zetian császárné tudomására jutott, hogy az Avatamsaka-sütra eredeti 
kézirata Khotanban fellelhető, ezért követeket küldött érte. Siksánanda hozta 
a művet Kínába, majd a keleti fővárosban, a Dabian A íl  kolostorban telepe­
dett le, ahol megkezdte a mű fordítását. Ez a szanszkrit kézirat a hatvan teker­
cses Huayanjingh&z képest hosszabb volt kilencezer slokával, így összesen 
tehát negyvenötezer slokából állt. A szanszkrit szöveget Bodhiruci 
és Yijing # /#  olvasta fel, a fordítást pedig Fazang és Fuli ÍÍÜ  jegyezte le. 
A munkát 695-ben, a harmadik hónap tizennegyedik napján kezdték el, és 
699-ben, a tizedik hónap nyolcadik napján fejezték be, a Foshouji ko­
lostorban; az előszót maga a császámő írta hozzá. A Kandingjiben Foshouji 
szerepel a fordítás helyéül, míg Wu császámő előszavában Dabiankong 
A313E kolostor található. Feltehetően onnan költöztek át a Foshouji kolos­
torba (Ll 2000). Wu Zetian és Huiyuan is a hatvan tekercses újrafordításáról 
beszél, az új fordítás tehát a már meglévő fordítás felhasználásával készült.
A korábbi fordítás nyolc gyűlést és harmincnégy fejezetet tartalmazott, 
míg az új szöveg kilenc gyűlést és harminckilenc fejezetet. Annak ellenére, 
hogy Siksánanda fordítása jóval terjedelmesebb, mint Buddhabhadráé, az
25 Életrajzát lásd Songgaosengzhuan T 50, 2061: 719al9,//ZT 51, 2073:
154cl0. Lásd Forte 1974, 135-164.
26 Kimaradt részek: a Mayánál és Maitreyánál tett látogatása között felkeresett tíz 
személy (T 9, 278: 765a3-767b28).
27 A mű angol fordítását lásd Cleary 1993; japán fordítását lásd Etö 1929, amelyet 
Itö Zuiei dolgozott át 1959-ben.
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a rész, amelyben ManjuárT a távolból megérinti Sudhana fejét, ebből is ki­
maradt. Mint korábban láttuk, ez a rész már a hatvan tekercses változatból is 
hiányzott, ezt Divakara pótolta a magával hozott Gandavyüha-sütra alapján. 
A nyolcvan tekercses változatot Fazang egészítette ki a kimaradt résszel. 8
Siksánanda 704-ben visszatért Khotanba, hogy meglátogassa beteg édes­
anyját, 708-ban Zhongzong császár kérésére ismét Kínába érkezett. 710-ben 
halt meg, 59 éves korában. Életrajza szerint elhamvasztása után a nyelve 
megmaradt, s ezt visszaküldték Khotanba. Tiszteletére Chang’an északi ka­
puján kivül egy hétszintes pagodát emeltek, amelyet a Huayan fordító pago­
dájának (huayan sanzang ta neveztek el.28 9
A negyven tekercses Huayanjing
Egy dél-indiai állam, Odra királya küldte a 40 tekercses Huayanjing szanszk- 
rit kéziratát Dezong császárnak, amelyet Prajna (744—810?) fordított le kí­
naira. A fordító mester Észak-Indiából származott, fiatalon a hinayána, külö­
nösen a Sarvastivada tanításaiban mélyedt el. Miután felszentelték, sokat uta­
zott, és a Yogácára és a tantrikus buddhizmussal ismerkedett meg. Azért jött 
Kínába, hogy a Wutaishanra látogasson, amelyet ManjuárT lakhelyének tar­
tottak.30 781-ben érkezett meg Kantonba. Chang’anba ment, ahol nagy tiszte­
let övezte, a császár támogatásában részesítette. A fordítást 796 hatodik 
hónapjának ötödik napján kezdte el, és 798 második hónapjának huszonnegye­
dik napján fejezte be. Munkáját a huayan iskola negyedik pátriárkája, Cheng- 
guan S B  (738-839) is segítette.31 Ez a változat tartalmazza mindazokat a ré­
szeket, amelyek a hatvan és nyolcvan tekercses fordításból hiányoznak.
Különösen érdekes ebből a szempontból az utolsó tekercs, amely magá­
ban foglalja a „Samantabhadra fogadalma” című művet (Bhadracari-prani- 
dhánarája-gathá, Puxian xingyuan pin S R Í tKSpp). Először Buddhabhadra 
fordította ezt le önálló műként Wenshu shili fayuan jing  Éjfélit Sí® 
(T 296) címmel, amely rövidebb a későbbi fordításoknál. A második fordítást 
a híres tantrikus mester, Amoghavajra készítette Puxian pusa xingyuan zan 
WRHÜÜÍt I®# (T 297) címmel. Bárt Dessein összehasonlította ezt a három 
változatot, s arra a következtetésre jutott, hogy Amoghavajra változtatta meg 
a mű címét, és Prajna tőle vette át ezt a változtatást (DESSEIN 2003, 317— 
338). Ennek azonban ellentmondani látszik, hogy mind a szanszkrit változat­
ban, mind a két tibeti fordításban (egyik a Gandavyüha részeként, a másik 
önálló műként) Samantabhadra szerepel a címben. Valószínűbb tehát, hogy 
már Indiában felcserélték a címben ManjuárTt Samantabhadrával.
28 Erről Fazang tanítványa, Huiyuan számol be. Lásd Xu Huayan lüeshu kanding ji
XZJ 5: 49al-12.
29 Életrajzát lásd Song gaoseng zhuan T 50, 2061: 718c 19-719a 17.
30 ManjuárT és a Wutaishan kapcsolatáról lásd Birnbaum 1983.
31 Kritikai életrajzát lásd Hamar 2002.
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Részfordítások a teljes fordítás után
A nyolcvan tekercses fordítás elkészülte után lefordított fejezetek szintén fel­
vetnek néhány problémát. A huayan iskola harmadik pátriárkája, Fazang, aki 
maga is közreműködött a nyolcvan tekercses fordítás munkálataiban, a kész 
fordítást összehasonlította a szanszkrit kézirattal, és azt találta, hogy a kínai 
változatból hiányzik a „Samantabhadra tanítása fejezet”, a szanszkrit eredeti 
viszont tartalmazza ezt (HZ 51, 2073: 156a20). Ugyanakkor a nyolcvan te­
kercses mű fordítója ezt a sütrát is lefordította Dafangguang Puxian suoshuo 
jing  címmel. Kérdés tehát, hogy Siksananda miért hagyta
ki ezt a fejezetet a Huayanjingböl. A kilencedik században készült tibeti for­
dításban szintén megtalálható ez a fejezet a Kun-tu bzang-pos bstan-pa cí­
men. így elképzelhető, hogy a Fazang által megvizsgált szanszkrit változat 
közel állt ahhoz a verzióhoz, amelyből a tibeti fordítók dolgoztak.
A hatvan tekercses Huayanjing lefordítása után a kinai buddhizmus egyik 
legnagyobb fordítója, Xuanzang is lefordított egy rövid Huayan sütrát Xian 
wubian fotu gongde jing  M íli4$:i:íÖílÍ®  címen, amely a hatvan tekercses 
Huayanjing huszonhatodik fejezetének, az „Élethossznak” (Shouming pin 
§w n°) felel meg. Ugyanezt a fejezetet Dharmabhadra is lefordította 1001- 
ben, Foshuo jiaoliang yiqie fosba gongde jing  $  f f ö f i  S'JíbíS® cím­
mel. Érdekes megjegyezni, hogy ennek a rövid műnek két tibeti önálló for­
dítása is fennmaradt. A műben Tudat-király bodhisattva elmondja, hogy egy 
kalpa a mi világunkban egy napnak, Amitábha világában ugyancsak egy 
kalpa pedig szintén egy napnak felel meg a következő világban. A legutolsó 
világ a sorban, ahol tehát a lények a leghosszabb életűek, a Lótusz-világ, 
amely az Avatamsaka-sütra által magasztalt tiszta föld. A sutra népszerűsége 
részben a Tang-korban erősödő Amitábha-kultusszal magyarázható, részben 
a Huayan buddhizmushoz kapcsolódó kultusszal. A Dasabhümika-sütra fon­
tosságát mutatja, hogy a korábbi korszak részfordításai és a teljes fordítás 
után 799-ben Síladharma újból lefordította Foshuo shidi jing  
címmel.
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32 A művek datálását a buddhista katalógusok alapján lásd Girard 1990, 16-27.
33 KSL T55, 2154: 478b9.
34 Már a CSJ is megemlíti, azonban a fordító nevét nem adja meg. Lásd T 55, 2145: 
21cl7. A LSJszerint An Faxian a fordító. Lásd T 49, 2034: 56c25.
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291 6 Dharmaraksa T 292
292 4 Dharmaraksa T291
297 5 Dharmaraksa T285
302 1 Dharmaraksa
303 1 Dharmaraksa
284-308? 3 Dharmaraksa T288
284-308? ss+ ttíT íssa 1 Dharmaraksa? T283
280-313? l* 3 B « ft* IE £ 1 Nie Daozhen
SÜ H ?
T282
280-313? 1 Nie Daozhen?
280-313? ♦SfS+ÍIifei® 1 Nie Daozhen?
280-313? 12 Nie Daozhen?
280-313? 1 Nie Daozhen?
290-306 **D$MUS 1 Bai Fazu Ö ífcífi
389-406 3 Shengjian MM T294
397-418 1 GTtamitra T284
402-413 + m s 4 Kumárajlva és 
Buddhayaáas
T 286




420 1 Buddhabhadra T 296
420-479 Daoyan 31*
654 1 Xuanzang T290
680 1 Divakara T 295
699 * * * * » ■ « 80 Siksánanda T279
699 AJjHmKFIitSl® 1 Siksánanda T298
757-774 BKBBÍtHB 1 Amogha vajra T 297
798 * £ * $ 3 1 * ® 40 Prajná T 293
799 íltSi+Hfei® 9 Slladharma T 287
1001 1 Dharmabhadra T 290
Rö vidítések
CSJ= Chu Sanzangjiji iÜHjjK!3í6 T 2145
CZ = Gaoseng zhuan T 2059
HTJ = Huayanjing íanxuan ji T 1733
HZ = Huayanjing zhuanji IjíJRiBHÍSE T 2073
35 CSJ T 55, 2145: 35a27. Sengyou is csak a mű címéről szerzett tudomást külön­
böző katalógusokból, de magát a művet nem látta. Lehetséges, hogy ez csak 
Dharmaraksa Dushipin jing StkSiH című fordításának egyik változata.
36 An Faxian szövegének rövidített változata. Lásd L57T49, 2034: 84b 12.
37 Ez szerepel a ZM-bm. T 55, 2146: 119c. A KSL szerint a fordítója Daoyan iiU  
a Liu Song dinasztia (420-479) idejéről, ám már Fajing korában sem volt meg 
a szöveg (T 55,2154: 532bl0-13).
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KSL = Kaiyuan shijiao lu 087cffSílt5 T 2154 
LSJ = Lidai sanbao ji S ftH  JlfB T 2034 
T = Taishö
XZJ= Xu zangjing MMM
ZM = Zhongjing mulu 31® @ T 2146
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